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ABSTRAK 
 
ANALISIS PROSES PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH TERHADAP 
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN KARANGANYAR DARI SEKTOR 





     Proses pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian langkah dalam suatu pelaksanaan 
pemeriksaan, berupa petunjuk yang biasanya tertulis secara rinci untuk dilakukan oleh Pemeriksa 
Pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses dari pelaksanaan pemeriksaan 
dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak hotel dan restoran di Badan 
Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar. 
     Langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan membandingkan antara teori 
dengan kasus dilapangan. Analisis data yang digunakan berupa analisis kuantitatif. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara, dokumentasi, dan studi kasus. 
     Hasil dari kesimpulan dari penelitian ini adalah proses pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah 
sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undan Perpajakan yang berlaku di Kabupaten 
Karanganyar yang menggunakan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2017. Kontribusi Pajak 
Hotel dan Restoran sangat berpengaruh dalam Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar 
dengan rata-rata 6,55% dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. 
     Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan rekomendasi bagi Badan Keuangan Daerah 
Kabupaten Karanganyar agar lebih melakukan pendekatan dan sosialisasi tentang pajak dengan 
wajib pajak guna menggali lebih banyak Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar, lebih 
banyak melakukan pemeriksaan untuk meminimalisir kecurangan dalam pelaporan omzet oleh 
Wajib Pajak, dan melakukan Silent Operation guna mengurangi Wajib Pajak yang melakukan 
penghindaran dengan melakukan perbandingan. 
 
 







THE ANALYSIS OF AUDIT IMPLEMENTATION PROCESS OF REGIONAL 
TAX ON REGIONAL ORIGINAL REVENUE IN KARANGANYAR DISTRICT 





The process of conducting an audit is a series of steps in an audit process, in the form 
of instructions that are usually written in detail to be carried out by the Tax Auditor. 
The purpose of this study is to find out the process of carrying out inspections and 
contributions to Regional Original Revenue from the hotel and restaurant tax sector 
in Karanganyar Regency Regional Finance Agency. 
The step taken in this study is to compare the theory with the case in the field. Data 
analysis used in the form of quantitative analysis. Data collection techniques in this 
study are interviews, documentation, and case studies. 
The result of this study is that the process of implementing local tax audits is in 
accordance with the prevailing provisions of the Taxation Law where Karanganyar 
Regency uses Regent Regulation Number 63 of 2017. The contribution of hotel and 
restaurant taxes greatly influences the original regional revenue of Karanganyar 
Regency which is 6.55% in the last three years. 
Based on the results of the study, the authors provide recommendations for the 
Karanganyar Regency Regional Finance Agency to make a better approach and 
socialize taxes with taxpayers in order to know more Karanganyar Regional Original 
Revenue, conduct more checks and balance to minimize fraud in reporting tax 
returns, and do Silent Operation to reduce taxpayers who do avoidance by making 
comparisons. 
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